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Basic Consideration of Periodic-Pulse-train Oscil1ating 
Behavior with Schmitt Trigger Circuits (1) 
Yoshikatu HUKAYA 
The schmitt trigger circuit is most often encountered in practice. It has been well 
known the output of this circuit can be employed as a signal amplitude discriminator. In 
this paper， it is described the basic consideration， as the following， that is， the output are 
given behavior of positive or negativ巴 periodic-pulse-trainoscillating duringa time interval， 
within which the input signl cross over a threshold level in this circuit. What matter is 
stated in the following two main points; first the resistor coupled common Enitter and all 
stages gain play an important role at the osコillating，and secondary it is necessary fOr vari-
able Emitter voltage to input to have form of V letter's characteristic curve圃
Furthermore， according to the experimental investigations， itwould be provide that Base-
Bias of head stages have a relation to all its stage， and its gain was observed to have a 


















































































































I c 2 RB : 50KQ 
RC2 Ra : 35KQ 
Rb : 5KQ 
" { 山-h¥ 
Rs : 750 Q 
RC(: lKQ 
R C2: 750 Q 
C : 200P 
R之J"'j主
R : 30KQ 
RB2 : 10KQ 
RE : 35 Q 
R同
Ec : 12 V 






















において Tr1 :カットオフ，バイアス xEcで Tr2 :
導通と仮定す園 Tr1のカットオフは Tr2の iE，による
電圧降下で決められる.iE，RE三二xEcならば Tr1は導
通できる Tr1の導通は Tr2のベース降下となり ，T" 
はカットオフl乙向かつて働らくことになる.CのR を通






③安定状態(1)与と~手 • ① 
'tB2 且 C'
















i xE c →ー
B，-R，十(1十hFE)RE(飽来日)
XRC1-(l-x)R 一一一一一ー一一一一一一一':s.一一一.Er;…①R，Rc，十RE(R，+RC1) 
ただし iBl0ζV in， R，=CRa〆RbJ
この式のベース電流値により Tr1はZC1が流れ出
す.
V"ニi"R ，， =~1十 hFE)REXEf_ :::=:.xEc 一→




• RC1 -VC(t) … ・… ・ ・⑦
hFEX'EcRcl ， VC(Ot) v Cl(S)::::-/-t ，1II/'l:!.'.N，，-~t.'.L \.(_;1 +





hFEiB1Rc1(1-e-at)} U (t)…⑨ 
[ _1:'c(O_t)十hFERc1iB1これから io(t)= ~一一一一一 } 
lR十RC1 R+Rcl J 




ここで，V B2(t)が iEREご xEcのとき T72はオンす
る.そのときt=九(第6図参照)
V B1 (t，)士 xEcご Ec{1--JE-・
l- R十RC1
(伍Ot)十片山1iB!)}e町 Uω ⑫ 
Ec 
R~Rc1. R ， <(l十 hFE)RE ならばノ~}レス巾 Tw は
Tw=t，:::=:.RClog{ (l+x)(l+hFE) 
RE ，xRc11 品










あるいは f， ， RCl RCl i { l+~\~'一一一一一 }io(t)>l~' R hFERc2J 
1 r 1 1 i~~一一一一一一一 ~VC(t) .・H ・..@





a，=__ __ R+RE' 
2ー {RCl(R + R E') + R RE'}C 









( R+Rc Ec=RE'~ ~ /~T~~G.:. ，(Ec一世'c(t，t))~ _-s l.R (RCl十RE')
一~+生白1E-a2(1寸1) 
R+RE' R J 
十 RE， Fc ⑬---_. ._.-•. . . .._，.~. 






T O:::.(RCl +RE')Clog 






























































考えている. G三1については，T c の非線形性を受け
て VB1の狭い範囲ではあるが V inの影響により





































lR3印正一叶 方形パレスVin: 2.5KH2 
V Bl : O. 92(V) 
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第10図 出力対供給電圧特性
